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En la presente investigación se planteo el problema ¿Cómo se presentan los 
criterios de noticiabilidad empleados en la página web de Capital y Exitosa a 
las notas periodísticas respecto al caso de Alfredo Barnechea en Cañete 
durante el 29 de marzo al 1 de Abril? Así mismo se determino que el objetivo 
de la investigación es analizar los criterios de noticiabilidad que fueron 
empleados en la página web de Capital y Exitosa a las notas periodísticas de 
Alfredo Barnechea en Cañete, utilizando la técnica de la observación los cuales 
a través del instrumento de la ficha de observación que fue validada con los 
expertos en el tema obtuvo el 91% de confiabilidad, pudiéndose obtener los 
datos necesarios para llegar a la conclusión de que los criterios de 
noticiabilidad se presentan a través del impacto emotivo que genera el 
acontecimiento en la audiencia. 
 



















In the present investigation the problem was raised how are the 
newsworthiness criteria used in the Capital and Successful web page presented 
to the journalistic notes regarding the case of Alfredo Barnechea in Cañete 
during the 29 of March to the 1 of April? Likewise, it was determined that the 
objective of the investigation is to analyze the newsworthiness criteria that were 
used in the website of Capital and Successful to the newspaper reports of 
Alfredo Barnechea in Cañete, using the technique of observation which through 
the instrument of The observation sheet that was validated with the experts in 
the subject obtained 91% of reliability, being able to obtain the necessary data 
to reach the conclusion that the criteria of noticiabilidad are presented through 
the emotional impact that generates the event in the hearing . 
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